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L A K E  V I C T O R I A  F I S H E R I E S  S E R V I C E  A N N U A L  R E P O R T  - 1 9 5 9 / 6 0
•  
G E N E R . . · l L  
~t' 
1 0  I n  v i e w  o f  t h e  w o r k  i n v o l v e d  i n  c l o s i n g  d o w n  t h e  
D e p a r t m e n t  d u r i n g '  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  M a j ,  a n d  J u n e ,  a n d  i n  
v i e w  o f  t h e  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r ' s  d e p a r t u r e  o n  l e a v e  
p e n d i n g  r e t i r e m e n t  o n  2 2 n d  J u n e  1 9 6 Q  i n  t h e  " K e n y a " ,  i t
• h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  w r i t e  t h i s  b r i e f  ~nnual R e p o r t  t o~r 
c o v e r  t h e  p e r i o d  f r o m  J u l y  1 9 5 9  u p  t~ t h e  e n d  o f  ~pril 1 9 6 0  
o n l y .  4~S i s  u s u a l ,  h o w e v e r ,  t h e  c a t c h  r e c o r d  s u m m a r i e s  c o v e r  
t h e  f u l l  p r e v i o u s  c a l e n d a r  y e a r  - i n  t h i s  c a s e  1 9 5 9 .
- ,}~.
• t  
2 .  T h e  l e g i s l a t i o n  n e c e s s a r y  t o  e f f e c t  t h e  d i s b a n d m e n t  
,  
i  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  w a s  p a s s e d  b y  t h e  C e n t r a l  L e g i s l a t i v e  
4  . . s s e m b l y  i n  S e p t e m b e r  1 9 5 9 ,  a n d  t h i s ,  c o m b i n e d  w i t h  
r e s t r i c t e d  f i n a n c i a l  p r O V i s i o n ,  r e s u l t e d  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  
a c t i v i t i e s  t o  a n  e s s e n t i a l  m i n i m u m .  R e c o r d s  o f  l a n d i n g s  
h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  a t  t h e  v a r i o u s  r e c o r d i n g  s t a t i o n s  
a r o u n d  t h e  L a k e ,  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  f i s h  m a r k i n g  h a s  b e e n  
c a r r i e d  o u t ,  a n d  t h e  r e - e n g i n i n g  o f  t h e  v e s s e l s  a n d  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  o n e  o f  t h e  t w o  r e m a i n i n g  p o w e r e d  d i n g h i e s  f o r  
t h e m  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a s  p l a n n e d .  
3 .  T h e  n e w  T e l e r a d i o  5 . . l . .  r a d i o  e C l u i p m e n t  i n s t a l l e d  i n
f  
" H e r o n "  a n d  " D a r t e r "  h a s  g i v e n  e x c e l l e n t  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  
t h e ,  y e a r ,  as~has al~o t h e  R e d i f o n  e g u i p m e n t  a t  Headguarters~
t {  
4 .  T h e  D e p a r t m e n t ' s  m o t o r  v e h i c l e s  h a v e  g i v e n  c o n t i n ­
r  
u o u s  a n d  ~rouble-free s Q r v i c e ,  a n d  a r e  b e i n g  h a n d e d  o v e r  t o  
t h e  T e r r i t o r i a l  G o v e r n m e n t s  i n  g o o d  r u n n i n g  o r d e r .  
I > '
5 .  C o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  a b o u t  t h e  f u t u r e  w a s  c a u s e d  t o  
0 . 1 1  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  b y  t h e  p r o t r u c t e d  d e l a y  i n  t h e
!  
d e c l a r a t i o n  o f  T e r r i t o r i a l  G o v e r n m e n t  i n t e n t i o n s  r e g a r d i n g 
  
' c '  
t h e m .  A t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  t h e  p o s i t i o n  i s  t h a t 
  
~ . . ; 1  
M r .  4 l . . t k i n s o n  h a s  a c c e p t e d  a  t r a n s f e r  t o  t h e  T a n g a n y i k a 
  
G o v e r n m e n t ?  M r .  B o u n d f o r d  h a s  a c c e p t e d  a  t r a n s f e r  t o  E • .t~.

~j ~~~ 
~griculture a n d  F~s R e s e a r c h  O r g a n i z a t i o n ,  M u g u g a ; 
  
, J 	  
W u ' .  G r e e n w a y  a n d  M r .  W a t s o n  a r e  u n d e r s t o o d ,  u n o f f i c i a l l y ,  t o  
b e  c o n s i d e r i n g  t r a n s f e r  t o  t h e  U g a n d a  a n d  K e n y a  G o v e r n m e n t s ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  I~. B r i g g s  
h a v e  a s  y e t  f o u n d  n o  f u t u r e  e m p l o y m e n t .  
, I i . 
  
. 1 1 C E N C I N G  V v O R K , 

' I  
6 .  T h e  f o l l o w i n g  d e t a i l s  o f  l i c e n c e s  i s s u e d  b a v e  b e e n  
s u p p l i e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t h r e e  
T e r r i t o r i e s ,  a n d  r e l a t e  t o  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 5 9 .  
K E N Y J . .
F i s h e r m e n ' s  L i c e n c e s  i s s u e d . . .  4 4 9 2  . 
  
F i s h i n g  b G a t s  r e g i s t e r e d . . • • . •  4 4 3  k a r u a s ,  9 5 7  c a n o e s . 

~J 
U G i 1 . N D A
" t . , 	
"  
F i s h e r m e n ' s  l i c e n c e s  i s s u e d . . •  
N o  f i g u r e s  a v a i l a b l e
, i f  
F i s h i n g  c a n o e s  r e g i s t e r e d  • • . •  
1 7 5 0  ( 1 4 6 9  B u g a n d a ,  2 1 4  
B u s o g a ,  
, .  . .
t  
6 7  J 3 u k e d i )  . . ' . 
  
S e i n e  N e t  P e r m i t s  i s s u e d • . . . . •  4 5  
\ .  
, . 
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T A N G . .l.NY.IK.t~
-
F i s h e r m e n ' s  l i c e n . c e s  i s s u e d . , .  7 6 3 ' (  
( E s t i m a t e d  a c t n A . l  t o t a l  
o f  f i s h A r . m e n  - J . 2 " O O O )
F i s h i n g  c a n o e s  r e g i s t e r e d • • • • .  l 8 3 5  
( E s t i m a t e d  a c t u a l  t o t A . J ,  
o f  c a n o e s  - 2 , 2 0 0 )  
S e i n e  N e t  P e r m i t s  i s s u e d  . . . . •  2 9 5  
C r o c o d i l e  H u n t i n g  P e r m i t s  ~ssued• . •  6 0  
M O T O R  F I S H I N G  V E S S E L S  &  D I N G H I E S  
7 .  l V I .  V .  " D a r t e r " ,  t h e  s e c o n d  v e s s e l  t o  b e  r e - e n g i n e d ,
W a s  c o m p l e t e d  l a t e  in~October 1 9 5 9  a n d  w a s  r e t u r n e d  t o  s e r v i c e  
a t  E n t e b b e ,  w h e r e  s h e  h a s  g i v e n  n o  t r o u b l e .  W o r k  w a s  s t a r t e d  
o n  I V I .  V .  " P e l i c a n "  i n  J a n u a r y  1 9 6 0 ,  a n d  s h e  w a s  c o m p l e t e d  b y
t h e  e n d  o f  A p r i l ; "  1~ t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  s h e  h a s  r u n  s e v e r a l  
h o u r s  o f  t r i a l s  w i t h o u t  a n y  s i g n s  o f  t r o u b l e ,  u n d  c a n  b e  
c o n s i d e r e d  f i t  f o r  r e t u r n  t o  s e r v i c e .  T h i s  m e a n s  t h a t  a l l  
t h r e e  v e s s e l s  h a v e  n o w  b e e n  c o m p l e t e l y  o v e r h a u l e d ,  r e - e n g i n e d  
a n d  r e t u r n e d  t o  s e r v i c e  w i t h o u t  s u f f e r i n g  f r o m  a n y  i n s t a l ­
l a t i o n a l  t r o u b l e s  c o n s e q u e n t  u p o n  t h e  f i t t i n g  o f  t h e  n e w  
e n g i n e s .  T h i s  h a p p y  s t a t e  o f  a f f a i r s  r e f l e c t s  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  c r e d i t  u p o n  M r .  B o u n d f o r d ,  t h e  M a i n t e n a n c e  S u p e r i n ­
t e n d e n t ,  a n d  h i s  s t a f f .  
8 .  C o n s t r u c t i o n  o f  a n  l l - f o o t  d i n g h y  i n  " P e r m a p l y "  w a s  
c o m p l e t e d  i n  M a r c h  1 9 6 0 ,  a n d  t h e  c r a f t  w a s  f i t t e d  w i t h  a  
s m a l l  C o v e n t r y - V i c t o r  p e t r o l  e n g i n e  a n d  H o t c h k i s s  c o n e  
p r o p e l l e r  u n i t .  T h i s  d i n g h y  p r o v e d  s a t i s f a c t o r y  i n  t r i a l s  
a n d  w a s  a c c o r d i n g l y  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  
E n t e b b e ,  a n d  p u t  i n t o  s e r v i c e  w i t h  " D a r t e r " .  
9 .  I t  h a d  b e e n  i n t e n d e d  t o  c o n s t r u c t  a  s i m i l a r  d i n g h y  
f o r  " P e l i c a n
l l  
,  a n d  i n d e e d  t h e  t i m b e r ,  p l y w o o d ,  e n g i n e  a n d  
prop~ller u n i t  w e r e  a l l  i n  s t o c k  f o r  t h e  j o b .  U n f o r t u n a t e l y  
t h e  q u i t e  s u d d e n  t r a n s f e r  o f  t h e  M a i n t e n a n c e  S u p e r i n t e n d e n t  
t o  M u g u g a  t o  t a k e  u p  a  v a c a n t  p o s t  t h e r e  p r e c l u d e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c o n s t r u c t i n g  t h i s  s e c o n d  d i n g h y .  
F U T U R E  O F  T H E  D O C K Y A R D  &  W O R K S H O P  
: P . . i . C I L I T I E S  . . I . T  K I S U l v r u .  
l O .  A  p r o p o s a l  w a s  w o r k e d  o u t  b y  t h e  P r o v i n c i a l  
C o m m i s s i o n e r ,  K i s u m u ,  a n d  t h e  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  f o r  
t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  d o c k y a r d  f a c i l i t i e s  a n d  
w o r k s h o p ,  a s  a  s m a l l  p r i v a t e  unde~taking, W h i c h  w o u l d  c o n t i n u e  
t o  e m p l o y  t h e  p r e s e n t  M a i n t e n a n c e  S u p e r i n t e n d e n t .  G o o d  
p r o g r e s s  h a d  a l r e a d y  b e e n  m a d e  i n  w o r k i n g  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  
t h i s  s c h e m e ,  w h e n  t h e  M a i n t e n a n c e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  t r a n s f e r  t o  
M u g u g a  t o o k  p l a c e .  T h e  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t y  w a s  r e l u c t a n t  
t o  p r o c e e d  " v i t h  t h e  m a t t e r  o n  h i s  o w n ,  a n d  t h e  p r o j e e t  w a s  
t h e r e f o r e  a b a n d o n e d •  
l l .  ' W i t h  t h e  v e r y  h e a v y  c o m m i t m e n t s  w h i c h  t h e  E . A . R a i l ­
w a y s  &  H a r b o u r s  h a v e  a t  p r e s e n t ,  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  o f  
t h e  K e n Y a  a n d  T a n g a n y i k a  F i s h e r y  v e s s e l s  m a y  p r e s e n t  c o n s i d ­
e r a b l e  p r o b l e m s  a f t e r  t h e  d i s b a n d m e n t  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  
l 2 .  A s  t h i n g s  n o w  s t a n d ,  m o s t  o f  t h e  m o v a b l e  a s s e t s  o f  
t h e  W o r k s h o p s  w i l l  c o m e  u p  f o r  s a l e  w i t h  t h e  H e a d q u a r t e r s  
a s s e t s  p r i o r  t o  c l o s i n g  d o w n ,  t h e  p r o c e e d s  b e i n g  d i v i d e d  
b e t w e e n  t h e  T e r r i t o r i a l  G o v e r n m e n t s .  
/  
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1 3 .  A  B o a r d  o f  Survey~ c o n s i s t i n g  o f  t h e  4~ccountant 
G e n e r a l  ( C h a i r m a n ) ,  t h e  C h i e f  F i s h e r i e s  Officer~ M r .  P o w e l l  
( S t o r e s  V e r i f i e r ,  A c c o u n t a n t  G e n e r a l ' s  D e p t . )  a n d ,  i n  
attendance~ M a j o r  D . F .  Smith~ K e n y a  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r !  
d n d  M r .  G .  H a m i l t o n !  K e n y a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  K i s u m u ,  
m e t  i n  K i s u m u  i n  t h e  m i d d l e  o f  M a r c h  1 9 6 0 .  T h e i r  r e p o r t  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  p r o d u c e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h ,  
a n d  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  t h e  H e a d q u a r t e r s  U n i t  w i l l  
b e  c l o s e d  d o w n •  
H E C O h D I N G  W O R K  
1 4 .  R e c o r d i n g  o f  c a t c h e s  a t  v a r i o u s  l d n d i n g s  a r o u n d  t h e  
L a k e  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  I n  T a n g a n y i k a
t h e  s t a f f i n g  p o s i t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  c l o s i n g  d o w n  o f  s e v e r a l  
r e c o r d i n g  s t a t i o n s !  w h i l e  i n  K e n y a  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  
s o m e  r e a r r a n g e m e n t  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  s t a t i o n s ,  t h o s e  a t  
P o r t  S o u t h b y ,  W i c h l u m  a n d  U s a r e  b e i n g  c l o s e d  d o w n ,  a n d  n e w  
s t a t i o n s  b e i n g  o p e n e d  a t  P o r t  V i c t o r i a ,  l l s e m b o  a n d  K e n d u ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h a t  a t  N a n g a  w h i c h  w a s  o p e n e d  p r e v i o u s l y .  T h e  
r e s u l t  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  i s  m o r e  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  
c o v e r a g e  o f  t h e  K e n y a  w a t e r s ,  c l n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s t a t i o n s  
w h i c h  h a d  e i t h e r  d e c r e a s e d  i n  i m p o r t a n c e  a s  l a n d i n g s ,  o r  e l s e  
w e r e  u n n e c e s s a r i l y  c l o s e  t o  o t h e r  e s t a b l i s h e d  r e c o r d i n g  
s t a t i o n s .  
1 5 .  C a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  t w o  s t a t i o n s  ( N a n g a  a n d  
K a l o k a )  w h e r e  r e g u l a r  w e i g h i n g  o f  c a t c h e s  b a s  b e e n  c a r r i e d  
o u t  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 5 9 !  s h o w  t h a t  t h e  a v e r a g e  
p r i c e  p a i d ' t o  t h e  f i s h e r m e n  f o r  a l l  f i s h  landed~ r e g a r d l e s s  
o f  species~ w a s  s l i g h t l y  o v e r  5 4 !  c e n t s  p e r  p o u n d .  T h i s  
c o r r e s p o n d s  t o  a  v a l u e  o f  £ 6 1  - 5 .  p e r  l o n g  t o n .  
1 6 .  T h e  t o t a l  e n u m e r a t i o n  m e t h o d  o f  r e c o r d i n g  h a s  b e e n  
c o n t i n u e d  o n  t h e  m a j o r i t y  o f  s t a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  
a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  f l o w  o f  m o n t h l y  s u m m a r i e s  t o  
E . A .  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  Organization~ a s  a r r a n g e d  a t  t h e 
  
m e e t i n g  i n  J a n u a r y  1 9 5 9 ,  w h i c h  d i s c u s s e d  r e c o r d i n g  m e t h o d s 
  
(  s e e  p a r a s .  2 1  a n d  2 2  o f  t h e  p r e v i o u s  A n n u a l  R e p o r  t ) ,  h a s 
  
b e e n  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y .  . 
  
F I S H P O N D S  &  I N T R O D U C E D  TILj~IA I N  L~.KE V I C T O R I A  
1 7 .  O n l y  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r s  o f  T i l a p i a  h a v e  b e e n  
s u p p l i e d  f r o m  t h e  N y a n z a  P r o v i n c i a l  F i s h p o n d s  d u r i n g  t h e  
y e a r !  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  n e e d  t o  d r a i n  a n d  d r y  o u t  a l l  p o n d s ,
a n d  s u b s e q u e n t l y  t o  r e f i l l  a n d  r e s t o c k  t h e m .  T h e  o b j e c t  o f  
t h i s  w o r k  i s  t o  e n a b l e  t h e  D e p a r t m e n t  t o  h a n d  t h e m  o v e r  t o  
t h e  K e n y a  G o v e r n m e n t  w i t h  a  m i n i m u m  o f  m i x e d  s p e c i e s  i n  t h e m .  
O v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  t h e r e  i s  i n v a r i a b l y  a  g r a d u a l  l e a k a g e  
o f  f i s h  b e t w e e n  p o n d s ,  i n  s p i t e  o f  p r e c a u t i o n s  t o  p r e v e n t  i t .  
A t  t h e  re~uest o f  t h e  K e n y a  G o v e r n m e n t ,  o n e  p o n d !  w h e n  r e ­
f i l l e d !  v v a s  s t o c k e d  w i  t h  T i l a p i a  n i g r a  f o r  t h e i r  f u t u r e  u s e  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  m o n o s e x  c u l t u r e  i n  f i s h p o n d s  i n  t h e  
R e s e r v e s .  
1 8 .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  i n t r o d u c e d  T i l a p i a
p o p u l a t i o n s  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  t h e  o u t s t a n d i n g  p o i n t  o f  
i n t e r e s t  i s  t h e  i n f o r m a t i o n !  s c a n t y  t h o u g h  i t  m a y  b e ,  g a i n e d  
d u r i n g  t h e  y e a r  a b o u t  t h e  g r o w t h  o f  T i l a p i a  n i l o t i c a ,  t h e  
m o s t  r e c e n t  n o n - i n d i g e n o u s  s p e c i e s  t o  b e  i n t r o d u c e d .  A  
n u m b e r  o f  t h e s e  f i s h  h a v e  t u r n e d  u p ,  s e v e r a l  o f  t h e m  i n  t h e  
F i s h e r i e s  O f f i c e r ' s  o w n  n e t s  a t  K i s u m u !  a n d  a  f e w  o f  t h e m  
i f f "  
• •  
• 	  
4 · • 
  
h a v e  b e e n  f i s h  w h i c h  w e r e  m a r k e d  a t  t h e  t i m e  o f  p u t t i n g  t h e m  
i n t o  t h e  L u k e .  T w o  p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  s p e c i m e n s  w e r e  
c a p t u r e d  d u r i n g  O c t o b e r  1 9 5 9 .  O n e  w a s  a  m a r k e d  f i s h  m e a s u r i n g
3 3  e m s .  i n  l e n g t h ,  t h e  o t h e r  w a s  u n m a r k e d  a n d  m e a s u r e d  
3 4 . 5  e m s .  T h e  s m a l l e r  f i s h  b a d  b e e n  m a r k e d  a t  a  l e n g t h  o f  
1 1  e m s .  w h e n  t a k e n  f r o m  o n e  o f  t h e  f i s h p o n d s  a t  K i s u m u  a n d  
p l a c e d  i n  t h e  L u k e .  I t  h a d  b e e n  f r e e  f o r  o n l y  1 6  m o n t h s ,  
d u r i n g  w h i c h  t i m e  i t  h a d  g r o w n  a t  a n  a v e r a g e  r a t e  o f  n~arly 
1 . 5  e m s .  p e r  m o n t h .  T h a t  i n  i t s e l f  w o u l d  h a v e  b e e n  a  .~. 
t 	  
s u r p r i s i n g  g r o w t h  r a t e  t o  m a i n t a i n  f r o m  f i n g e r l i n g  s i z e , t o  
o v e r  3 0  e m s .  E v e n  m o r e - s u r p r i s i n g  w a s  t h e  f a c t ,  r e v e a l e d  b y  
a n  e x a m i n u t i o n  o f  s c a l e s  s e n t  t o  E . A . F . R . a . ,  a t  J i n j a ,  t h a t
I i ' 	  
t h i s  f i s h ,  a n d  t h e  l a r g e r  u n m a r k e d  o n e ,  h a d  b o t h ,  a p p a r e n t l y ,
s p a w n e d  t h r e e ,  a n d  p o s s i b l y  f o u r ,  t i m e s  s i n c e  r e l e a s e .  I n  
t h e  c a s e  o f  t h e  f o u r  o t h e r  s p e c i e s  o f  T i l a p i a  i n  t h e  L a k e ,  
t h e  o n s e t  o f  m a t u r i t y  r e s u l t s ,  i n  e a c h  c a s e ,  i n  a  d r a s t i c  
r e d l w t i o n  i n  g r o w t h  r a t e , .  
1 9 .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  s p e c i e s
i J  
i n t o  w a t e r s  w h e r e  i t  d o e s  n o t  e x i s t  n a t u r a l l y  w i l l  o f t e n 
  
r e s u l t  i n  a b n o r m a l  g r o w t h  r a t e s ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  g o o d 

t t  
r e a s o n  w h y  n a t u r a l  p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  ( s u c h  a s  t h e 
  
,~~ 
a b s o r p t i o n  o f  e n e r g y  i n  g o n a d  d e v e l o p m e n t  i n s t e a d  o f  i n  
g r o w t h )  s h o u l d  b e  r a d i c a l l y  a l t e r e d  b y  t h e  n e w  s u r r o u n d i n g s . •  
] ' u r t h e r . ,  i n  t h e  c a s e  o f  T i l a p i a n i l o t i c a ,  e v e r y  m a r k e d
. " "  
s p e c i m e n  r e c o v e r e d  s o  f a r  h a s  s h o w n  t h e  s a m e  r e m a r k a b l e  a n d  
s u s t a i n e d  g r o w t h .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  f o r  s o m e  r e a s o n
W I ·  
t h i s  s p e c i e s  i s  c a p a b l e  o f  r a p i d  g r o w t h  a s  w e l l  a s  r e p r o d u c ­
.
t i o n  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  K a v i r o n d o  G u l f •  
I f  f u r t h e r  r e c o v e r i e s  c o n t i n u e  t o  c o n f i r m  t h i s  s t a t e  o f
) -
a f f a i r s ,  t h e r e  i s  a  g o o d  h o p e  t h a t  t h e  s p r e a d  o f  t h e  s p e c i e s  
~y g o  f a r  t o  r e j u v e n a t e  t h e  G u l t  f i s h e r i e s  o v e r  t h e  n e x t  
I _ i }  
f e w  y e a r s .  
. .  
f / > 	  
F I S H  N l I i l l K I N G  
' i P  
-
- . . . .  ~ 
2 0 .  W o r k  h a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  a t  K i s u m u
f  
a n d  E n t e b b e  W i t h ,  a $  u s u a l ,  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  f i s h  
m a r k e d 	  a t  K i s u m u .  T h e  t o t a l  n u m b e r s  o f  T i l a p i a  m a r k e d  a r e  
s h o w n  b e l o w  p y  s t a t i o n s ,  
•  
K i , s u m u ,  • •  0  
2 8 9 4
• 0 •  
l S I 	  
E n t e b b e  • . .  o  
3 2 4  . .  
M w a n z a • .  o o . o .  
1 0  
' }  
2 1 .  I n  v i e w  o f  t h e  e n c o u r a g i n g  r e s u l t s  a c h i e v e d  i n  t h i s  
w o r k  a t  l V I w a n z a  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d ,  i t  h a d  b e e n  
h o p e d  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o . f  f i s h  w o u l d  h a v e  b e e n  
m a r k e d  t h i s  y e a r .  H o w e v e r ,  p~incipally a s  t h e  r e s u l t  o f  
~ 
h a v i n g  i n s u f f i c i e n t  m e n  a v a i l a b l e  t o  w o r k  t h e  s e i n e  n e t ,  i t 
  
h a s  p r o v e d  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  w o r k .  A n  a m p l e  s t o o k 
  
Q ,  •  
o f  m a r k s  i s  a v a i l a b l e  s h o u l d  t h e  p o s i t i o n  p r o v e  e a s i e r  u n d e r 
  




2 2 .  I n  K e n y a ,  m a r k i n g  w o r k  w a s  h i n d e r e d  d u r i n g  m u c h  o f  
t h e  y e a r  b y  a n  a b n o r m a l l y  l o w  L a k e  l e v e l  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  
v a s t  a m o u n t s  o f  s o f t  m U d ,  w h i c h  r e n d e r e d  s e i n i n g  o p e r a t i o n s  
~. v i r t u a . + l y  i m p o s s i b l e .  
2 3 .  I n  U g a n d a ,  d i f f i c u l t i e s  e x i s t ,  a s  b a s - b e e n  m e n t i o n e d  
p r e v i o u s l y ,  r e g a r d i n g  t h e  w o r k i n g  o f  s e i n e s .  T h e  F i s h e r i e s  
O f f i c e r  h a s  c i r c u m v e n t e d  t h i s  t r o u b l e  b y  t h e  i n g e n i o u s  
m e t h o d  o f  k e e p i n g  a  s t o c k  o f  s m a l l  T i l a p i a  i n  a  l a r g e  c o n c r e t e  
w a t e r  t a n k  a t  a n  e s t a b l i s h m e n t  a d j a c e n t  t o  h i s  o f f i c e ,  a n d  
m a r k i n g  a n d  r e l e a s i n g  t h e m  a s  o p p o r t u n i t y  p e r m i t t e d .  
t l 	  











5 .  
I  
•
2 4 .  A t  K i s u m u  t h e  o v e r a l l  r e t u r n  r a t e  o f  f i s h  m a r k e d  
w i t h  p l a s t i c  t a g s  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  t a g  
I  
h a s  r i s e n  t o  a l m o s t  1 3 % ,  b u t  i t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  
I  
)  
t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  f i s h  r e t u r n e d  c o m e  f r o m  w i t h i n  a  r a d i u s  
o f  5  m i l e s  f r o m  K i s u m u ,  a n d  m a n y  o f  t h o s e  f r o m  c o n s i d e r a b l y  
c l o s e r .  F r o m  t h e  s m a l l  a m o u n t 	  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n
"  
t h e  s u b j e c t ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  m a r k e d  f i s h  ar~, i n  f a c t , 
  
c a p t u r e d  b y  f i s h e r m e n  i n  m o r e  d i s t a n t  a r e a s ,  b u t  ' t h e y  c a n n o t 
  
t i l 
  
~ 
b e 	  b o t h e r e d  t o  b r i n g  t h e m  i n ,  a n d  t h e y  a p p e a r  " i o  b e  u n w i l l i n g
- '  
e v e n  t o  c o n t a c t  a  F i s h  G u a r d  i n  t h e  a r e a  t o  r e p o r t  t h e  
c a p t u r e .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  f e l t  t h a t  a  c o n s i d e r a b l e  v o l u m e  
o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  h~s b e e n  g a t h e r e d  f r o m  t h i s  p r o j e c t ,
' .  
a n d  a 	  f e w  o f  t h e  s a l i e n t  p o i n t s  a r e  s u m m a r i s e d .  b e l o w .  
1 . 	  G r o w t h .  T a b l e  s  g i v i n g  a v e r a g e  m o n t h l y  g r o w t h  
r a t e s  f o r  m a r k e d  f i s h  a r e  g i v e n  a t  t h e  
e n d  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e s e  a r e  b a s e d  
~ 
' "  
o n  a  t o t a l  o f  n e a r l y  7 5 0  f i s h  o f  t h e  
f i v e  s p e c i e s  o f  T i l u p i a  n o w  i n  L a k e
" W  
V i c t o r i a ,  a n d  m a y  t h e r e f o r e  b e  r e g a r d e d  
\ 0  
a s  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e .  I f  i t  s h o u l d  
p r o v e  p o s s i b l e  t o  k e e p  u p  t h e  a n n u a l  
L  
- f  
l~ 
a d j u s t m e n t  o f  t h e  g r o w t h  r a t e s  g i v e n ,
I  b y  i n c l u s i o n  o f  a  f r e s h  y e a r ' s  r e t u r n s ,
I  
( J  
a  f u r t h e r  d e g r e e  o f  a c c u r a c y - w i l l  n o  
d o u b t  b e  a c h i e v e d  b y  d r a w i n g  t h e  r e s u l t s  
< 0  
f r o m  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  f i s h .  I t  i s  
d o u b t f u l ,  h o w e v e r , .  w h e t n e r  a n y  m a r k e d  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r e s e n t  r e s u l t s  a r e  
e l 	  
l i k e l y  t o  e m e r g e .  
£ !  
M o v e m e n t .  W h e r e  f i s h  h a v e  b e e n  r e c a p t u r e d  a t 
  
0 -
c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  p l a c e  o f 
  
~ 
m a r k i n g ,  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e 
  
.  s p e c i e s  s o  r e c o v e r e d  h a v e  g e n e r a l l y 
  
~ 
b e e n  T i l a p i a  e s c u l e n t a  a n d  T i l a p i a  v a r ­ 

I I  
i a b i l i s .  I n  g e n e r a l  T i l a p i a  z i l l i i  a n d  
T .  l e u c o s t i c t a  h a v e  a p p a r e n t ' l y  t e n d e d  t O o  
f o r m  ~uite l o c a l  p o p u l a t i o n s ,  w i t h  
m i n o r  s p r e a d  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n  f r o m  
t h e  p o i n t  o f  s t o  e k i n g .  o J ) .  f e w  i s o l a t e d  
, \ 	  
s p e c i m e n s  h a v e  t u r n e d  u p  a t  c o n s i d e r a b l e  
d i s t a n c e s  f r o m  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e y  w e r e  ,  
i l i l  
m a r k e d ,  b u t  t h e s e  a p p e a r  t o  b e  e x c e p t i o n S .  ~. 
3 .  D u r a b i l it~ o f  m a r k s .  O n e  o f 	  t h e  u n d e s i r a b l e  V '  
e a t u r e s  o f  t h e  m e t a l  s t r a p  t a g s  f o r m e r l y  ,  
u s e d  w a s  t h e  s t r o n g  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e ' ,  
m a r k  v v o u l d  b e  l o s  t  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  f  
S h o r t  t i m e .  T h e  p l a s t i c  t a g s  h a v e  n o w  
b e e n  i n  u s e  l o n g  e n o u g h  t o  r e s u l t  i n  t h e  
. .  . 	  
r e t u r n  o f  a m  a n y  r a t e  a  f e w  f i s h  w h i c h 
  
h a v e  b e e n  f r e e  f o r  l o n g  p e r i o d s .  . l m o n g 
  
t h e s e  h a v e  b e e n  T i l a p i a  v a r i a b i l i s  f r e e 
  
. . . 	  
f o r  8 8 6  a n d  6 4 0  d a y s ,  T i l a p i a  z i l l i i
.  
f r e e  f o r  6 0 3  d a y s ,  T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  
f r e e  f o r  8 8 6 ,  8 0 3 ,  7 1 6 ,  7 1 5 ,  6 3 5 ,  6 2 5 ,  
a n d  6 1 0  d a y s ,  a n d  T i l a p i a  n i l o t i c a  f r e e  
f o r  6 1 4  a n d  5 9 6  d a y s .  I t  h a s  , b e e n  f o u n d  
t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  f i s h  m a r k e d  a t  a  
l e n g t h  o f  m o r e  t h a n  s o m e  2 0  e m s .  t h e  
m a r k  e v e n t u u l l y  b e c o m e s  e n t i r e l y  s e c u r e ,  
i f  t h e  w i r e  i s  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  b a s e  
o f  t h e  d o r s a l  s p i n e s ,  b u t  t h e  t w i s t e d  
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6 •  
c a s e  o f  f i s h  m a r k e d  i n  t h e  l o w  t e e n s  o f  
e m s .  l e n g t h ,  i n  m o s t  c a s e s  r e c o v e r y  
a f t e r  t h e  f i s h  h a s  g r o w n  t o  m o r e  t h a n  
2 0  e m s .  i n  l e n g t h  s h o w s  t h a t  t h e  m a r k  
b e c o m e s  p a r t  o f  t h e  f i s h .  T h e  t w i s t e d  
e n d  o f  t h e  w i r e  b e c o m e s  c o m p l e t e l y  
o v e r g r o w n  b y  t i s s u e ,  a n d  o n l y  t h e  m a r k  
a n d  a  s h o r t  l e n g t h  o f  w i r e  c a n  b e  s e e n  
p r o j e c t i n g  f r o m  t h e  s i d e  o f  t h e  b a c k .  
,  
•   
4 .  S u r v i v a l  o f  s m a l l  fi~. S e v e r a l  f i s h ,  illarke~ 
a t  a  s i z e  o f  1 0  e m s .  o r  l e s s  h a v e  b e e n  
r e t u r n e d ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  h a v e  s h o w n  
~r 
s u b s t a n t i a l  6 r o w t h   i n  a  c o m p a r a t i v e l y  
s h o r t  t i m e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e i r  
d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  u n a f f e c t e d  b y  t h e  
a t t a c h m e n t  o f  t h e  m a r k .  E x a m p l e s  a r e  
T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  ( i )  o f  9 . 5  e m s .  
w h i c h  h a d   g r o w n  1 1 . 5  e m s .  i n  t h e  c o u r s e  
o f  2~0 d a y s ,  ( i i )  o f  8  e m s .  w h i c h  g r e w  
1 5 . 0  e m s .   i n  3 9 6 . d a y s ,  a n d  ( i i i )  o f  
9 . 2 5  e m s .  w h i c h  g r e w  1 8 . 2 5  e m s  • . i n  7 1 6  
d a y s ,  a n d  T i l a p i a  n i l o t i c a  o f  7 . 2 5  e m s .  
a n d  1 0 . 0  e m s . ,  w h i c h  g r e w  1 2 . 2 5  e m s .  i n
\ ?  
2 6 7  d a y s  a n d  8 . 7 5  e m s .  i n  1 9 1  d a y s
r e s p e c t i v e l y .
' ! J  
2 5 .  G r o w t h  r a t e s .   T h e  g r o w t h  r a t e  t a b l e s  g i v e n  i n  p a r a "  
~, 
4 6  o f  t h e  p r e V i o u s  .l~nnual Repo~t h a v e  a g a i n  b e e n  e x t e n d e d  i n  
c o v e r a g e  b y  t h e  g r a f t i n g  o n  t o  t h e m  o f  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  
e x a m i n a t i o n  o f  a  f u r t h e r  2 7 0  f i s h  r e t u r n e d  t o  t h e  K i s u m u
•   
o f f i c e .  T h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n i n g  i n c l u s i o n  i n  t h e  t a b l e s   
r e m a i n  u n a l t e r e d .  T h e s e  t a b l e s  a r e  n o w  b a s e d  o n  a  t o t a l  o f   
7 6 3  f i s h  w h i c h  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .   
i t
, . , .  
G R O W T H  RJ~TE T A B L E S  B A S E D  O N  R E C O R D E D   
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•  •  
26~ O n c e  a e a i r .  t h e  di::fere::~~ial g r c w t h  r : : . t ' 3 p  o f  v a r i o u s  
f i s h  o f  t h o  s a m e  s p e c i e s  h a v e  b e e n  , : e r y  e V i d e n t ,  a r i d  a  f e w  
exam~les a r e  w o r t h  quoting~ 
( i )   ~ila.:J?ia va:£iabil~_s. I n  t h e  c a s e  o f  t w o  f i s h  
b~h m a r k e d  a t  2 2 . 5  c m s .  , o n e s h o w e d  g r o w t h  
o f  2 . 2 5  c m s o  a f t e r .  · 1 0 2  d a y s "  w h i l e  t h e  o t h e r  
s h o w e d  0 . 5  cm~~ g~owth a f t e r  3 4 4  d a y s .  
( i i )   
T i l a p i a  l e u c o s t i c t a .  I n  t h e  c a s e  o f  t w o  f i s h  
bO:Gh"'mE~rl{ed a t l j ' , : 7 5  cms~, o n e .  g r e w  1 1 . .  2 5  c m s .  
i n  3 9 6  d a y s ,  whj,~_e t h e  o t h e r  g r e w  o n l y  9 0 0  c m s . . . .  
i n  6 2 5  d~ys. I n  t h e  c a s e  o f  t w o  f i s h  b o t h  
m a r k e d  a t  1 9 . 0  c m s . ,  o n e  g r e w  9 . 2 5  c m s .  i n  
3 1 9  d a y s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  g r e w  o n l y  5 Q 7 5  cms~ 
,~	 
i n  8 8 6  d e - y s t )  
" ' b  " .  
( i i i )   
C u r i o u s J _ y  e n o u g h ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  T i l a p i a  
n i l o t i c a  ~eturned ( w h i c h  w e r e  a l l  m a r k e d  a t  
l e n g t h s  o f  l e s s  t h a n  1 2  c m s . )  s h o w e d  n o  
d i f f e r 8 n t i a l  g r o w t h ,  a l t h o u g h  i n  e a c h  cas~ 
g r o w t h  w a s  b o t h  r a p i d  a n d  s u b s t a n t i a l •  
•  
2 7 .  A d j u s t m e n t  o f  t h e  r e w a r d  p a y a b l e  f o r  t h e  r e t u r n  o f  
f i s h  m a r k s  w i t h o u t  t h e  f i s h , .  a n d  f o r  f i s h  f r o m  t h e  i m m e d i b . t e  
. ;   
v i c i r - i t y  o f  K i s u m u ,  h a d  t o  b e  m a d e  e a r l y  i n  1 9 6 0 .  I t  w a s  
f - o u n d  t h a t  b a n d s  o f .  " p r o f e s s i o n a l  s c a v e n g e r s "  . . .  m o s t l y  
c h i l d r e n  - w e r e  s c o ' l . 1 . X ' i h g " t h e  s h o r e s  n e a r  t h e : "  o f f i c e  . f o r  
m a r k e d  f i s h  w h i c h  h a d  s u o c u m b e d  t o  t h e  s h o c k  o f  m a r k i n g .  
O t h e r s  w e r e  m a k i n g  r e g u l a r  v i s i t s  t o  l o c a l  f i s h  e a g l e s '  n e s t s  
W h e r e  t h e y  r e a p e ' i - a r i c h  h a r v e s t  o f  m a r k s  f o r  l i t t l e  e f f o r t .  
I t  w a s  c o n s i d e r e d  tha~j t h e  v a l u e  o f  t h e s e  r e t u r n s  w a s  
n e g l i g i b l e ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e w a r d  p a y a b l e  w a s  r e d u c e d  
, ;
. .   
a c c o r d i n g l y !  
. .  ~'" ~ 
. . . . . . .   
v  
8 .
' G .  
N O T E S  F R O M  TAN~~NtIKj~ 
I N T R O D U C E D  TILj~I~ 
2 8 .  E v i d e n c e  o b t a i n e d  o v e r  t h e  p e r i o d  i n d i c a t e s  t h a t  
e a r l y  s t o c k i n g s  o f  n o n - i n d i g e n o u s  T i l a p i a  h a v e  s p r e a d  a t  a  
r a t e  w h i c h  c a n  o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  a s t o n i s h i n g .  R e c o r d , e d '  
c a p t u r e s  s i n c e  J u n e  1 9 5 9  t o t a l  1 1 1 4  f i s h ,  m a d e  u p  o f  1 0 o g -
T i l a p i a  z i l l i i ,  8 7  T i l a p i a  n i l o t i c a  a n d  1 9  T i l a p i a  l e u c o s -
t l  
. .  
t i c t a .  T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  h a v e  b e e n  t a k e n  a t  B u k o b a  a n d  
a t  t h e  o f f i c e  b e a c h ,  t o g e t h e r  w i t h  T i l a p i a  n i l o t i c a ,  . b u t  
t h e  f i s h  o f  t h e s e  s p e c i e s  h a v e  s o  f a r  a l l  b e e n  f a i r l y  s m a l l .  
A   
T i l a p i a  z i l l i i  h a v a  a p p e a r e d  o v e r  a  v e r y  w i d e  r a n g e  i n d e e d ,  
i n  a  n u m b e r  o f  , c u s e s  i n  f a i r  n u m b e r s  i n  c o m m e r c i a l  c a t c h e s .  
T h e i r  s i z e  h a s  r a n g e d  , f r o m  f i n g e r l i n g s  i n  s e i n e s  t o  f i s h  o f  
o v e r  3 0  e m s .  i n  g i l l  n e t s ,  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  h a s  b e e n  
l i s t e d  a s  f o l l o w s .  
( i )   N o r t h w a r d s  f r o m  M u s o m a  a s  f a r  a s S h i r a t i ,  a n d  
s o u t h w a r d s  a s  f a r  a s  M a j i t a o  
~ 
( i i )   F r o m  M w a n z a  t h r o u g h o u t  t h e  M w a n z a  G u l f  a n d  
S m i t h  S o u n d  a r e a ,  a n d  e a s t w a r d s  a l o n g  t h e
; ) .  
s o u t h  s h o r e  o f  t h e  S p e k e  G u l f  t o  t h e  N y a n g ' h u m b i  
a r e a  n a a r  t h e  h e a d  o f  t h e  G u l f .  
"  
( i i i )  I n  t h e  B u k o b a   a r e a .  
, R  
2 9 .  I n  t h e  c a s e  o f  ( i )  a n d  ( i i )  a b o v e ,  t h e  s t o c k s  
a r e  u n d o u b t e d l y  d e r i v e d  f r o m  s t o c k i n g s  m a d e  a t  v a r i o u s  
! l  
p o i n t s  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  B u k o b a  
' f i s h ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  a  m y s t e r y ,  a s  n o  s t o c k i n g s  h a v e  
b e e n ' m a d e  i n  t h a t  a r e a  b y  t h e ' D e p a r t m e n t .  I t  i s  a s s u m e d  
' 1 1 "  
t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a  s o u t h w a r d  s p r e a d , o f  a  p o p u l a t i o n  
Q  
k n o w n  t o  e x i s t  i n  t h e  B u s u n g w e  I s l a n d  a r e a  a t  t h e  K a g e r a  
R i v e r  m o u t h  i n  1 9 5 8 .  T h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  K a g e r a  t o   
•  
•  B u k o b a ;  ~ong t h e  c o a s t l i n e ,  ' i s  l e s s  t h a n  3 0  m i l e s  • 
' 9  
.  3 0 .  I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  s p e c i e s  i s  
, a l r e a d y  establi~h~d i n  o t h e r  a r e a s  a d j a c e n t  t o  ' t h o s e  
m e n t i o n e d ,  b u t  a s  y e t  d e f i n i t e  e v i d e n c e  i s  l a c k i n g .  
' "  
3 1 .  S t o c k i n g  w o r k  h a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  
a n d  a  t o t a l  o f  9 0 0 0  T i l a p i a  z i l l i i ,  2 2 0 0  T i l a p i a  leucostict~ 
o   
a n d  4 1 0 0  T i l a p i a  n i l o t i c a  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  L a k e  i n   
t h e  M w a n z a  G u l f  a r e a .  I n  a d d i t i o n  s o m e  9 0 0 0  i n d i g e n o u s   
T i l a p i a  w e r e  s t o c k e d ;  t h e s e  la~ter, t o g e t h e r  w i t h  a b o u t   
' -
3 0 %  o f  t h e  n o n - i n d i g e n o u s  f i s h ,  c a m e  f r o m  t h e  p o n d s  a t  
B u t i m b a  P r i s o n ,  n e a r  Mwanza~ T h e  D e p a r t m e n t  i s  d e e p l y  
i n d e b t e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  h i s  g e n e r o u s  a n d  
f r e q u e n t  h e l p  i n  t h i s  a n d  o t h e r  w o r k .  
p  
3 2 .  T h i s  t o t a l  f i g u r e  o f  o v e r  2 4 , 0 0 0  f i n g e r l i n g s  
s t o c k e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  i s  a n  e n c o u r a g i n g  
i n d i c a t i o n  o f  w h a t  c a n  b e  a c h i e v e d  w i t h  e v e n  s m a l l  f a c i l i t i e s ;
. _ - "  ~, 
i f  t h e  p o n d  s c h e m e  s h o u l d  b e  W i d e l y  e x t e n d e d  i n  t h e  f u t u r e ,
- I . § :  
t h i s  f i g u r e  c o u l d  b e  m u l t i p l i e d  m a n y  t i m e s  o v e r ,  t o  t h e  





9 •   
•   
T H E  F I  S H E R I E S  O F  M W . i l . N  Z A  G U L F  
3 3 .  T h e  n e e d  t o  c l o s e  t h e  r e c o r d i n g  s t a t i o n  a t  
N y a m w i k a m u r u  i n  B u k u m b i ,  o n  a c c o u n t  o f  s t a f f  s h o r t a g e ,  
r e m o v e d  t h e  o n e  s o u r c e  o f  f i r s t - h a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e s e  f i s h e r i e s  w h i c h  t h e  D e p a r t m e n t  h a d  i n  t h e  a r e a .  
,   
N e v e r t h e l e s s ,  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  a t  M w a n z a  S o u t h  s t i l l  
s h o w  t h e  t r e n d s  i n  t h e  v i c i n i t y .  T h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e s  
o f  t h e  p e r i o d  h a v e  b e e n  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  . o f  4 t "  
r~ 
. .   
n e t s ,  t h o u g h  w i t h  a  d e c r e a s e  i n  t h e  c a t c h  p e r  n e t  figure~ 
f o r  T i l a p i a ,  a  s h a r p  d e c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  2 t "  n e t s ,  w i t h  
a  c o r r e s p o n d i n g  d r o p  i n  c a t c h e s ,  a n d  a  s u d d e n  u p s u r g e  o f  
I i   
e n t h u s i a s m  f o r  l o n g - l i n e  f i s h i n g ,  t h e  c a t c h  b e i n g  m a i n l y  
P r o t o p t e r u s .  
3 4 , .  J U t h o u g h  1 9 5 9  g e n e r a l l y  w a s  a  p o o r  y e a r  f o r  
f i s h i n g ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  k e e p  a  c a r e f u l  w a t c h  o n  
t h i s  i m p o r t a n t  f i s h i n g  a r e a .  . d . S  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
K a v i r o n d o  G u l f ,  t h e  s o l u t i o n  t o  a  d e c l i r J n g  f i s h e r y  m a y
•  
w e l l  l i e  i n  e x t e n s i v e  s t o c k i n g •  
. .   
N E T S   
; :  
3 5 .  T h e  v a l u e  o f  n e t  s a l e s  i n  M w a n z a  f e l l  b y  £ 1 9 , 0 0 0  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 5 9  t o  a  t o t a l  f i g u r e  o f  £ 1 4 6 , 0 4 9 ·  
,~) 
S a l e s  o f  4 t "  a n d  2 t "  m e s h  g i l l  n e t s  f e l l  b y  a b o u t  5 0 %  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  w : t : l . i l e  s a l e s  0 2 : '  v e r y  s m a l l  m e s h  g i l l  n e t s  .  
. .  
( l } "  - 2 "  m e s h )  i n c r e a s e d  b y  r o u g h l y  9 0 0 % ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  
1 9 5 5 .  " , l . @  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e ,  1 9 5 9  w a s  a  b a d  y e a r  
g e n e r a l l y  f o r  f i s h i n g ,  a n d  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  g r e a t e r
•   
a t t e n t i o n  w a s  b e i n g  p a i d  t o  t h e  H a p l o c h r o m i s  a n d  . : U e s t e s   
f i s h e r y  t h a n  i s  n o r m a l .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  c o n s i d e r s   
t h a t  i f  c o n d i t i o n s  t h r o u g h  1 9 6 0  a r e  m o r e  n o r m a l  a s  r e g a r d s   
' .   
' I E  
r a i n f a l l ,  t h e  t y p e s  o f  n e t  i n  u s e  w i l l  r e v e r t  t o  t h e  u s u a l   
5 " ,  4 t "  a n d  2c~" i n  t h e  c u s t o m a r y  n u m b e r s .   
' "  
. .   
O U T P U T  O F  F I S H  I N  L . d K E  P R O V I N C E  
' . . .  
3 6 .  A n  e s t i m n t e  o f  o u t p u t ,  p r e p a r e d  o n  t h e  s a m e  l i n e s  
a s  f o r  1 9 5 8 ,  s h o w s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  f i g u r e  o f  s o m e  
5 0 0 0  t o n s ,  t o  3 l , 3 0 2  t o n s .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  i n  
c o m m e n t i n g  o n  h i s  f i g u r e s ,  r e m a r k s  t h a t  T i l a p i a  e s c u l e n t a ,  
' I i   
f o r m e r l y  t h e  p r i L c i p a l  c o n s t i t u e n t  o f  t h e  c a t c h ,  h a s  n o W  
d r o p p e d  t o  f o u r t h  p l a c e  b y  w e i g h t ,  c o m i n g  a f t e r  B a g r u s  
( l 2 , 4 2 0  t o n s ) ,  H a p l o c h r o m i s  ( 4 2 l 9  t o n s ) ,  a n d  S y n o d o n t i s
~ 
( 2 6 5 l   t o n s ) ,  w i t h  a  t o t a l  o f  o n l y  257lto~so T h i s  r e m a r k a b l e  
d e c l i n e  i s  e v i d e n t  i n  t h e  p o o r  c a t c h e s  o b t a i n e d  i n  w h a t  a r e  
n o r m a l l y   s o m e  o f  t h e  b e  s t  T i l a p i a  a r e a s ,  o n  t h e  o t h e r · ·  h a n d ,  
t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  s t a t e s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  
l a r g e   c o n c e n t r a t i o n s  o f  f i s h e r m e n  i n  m a n y  o f  t h e  o f f s h o r e  
i s l a n d s  f r o m  w h i c h  t h e  B a g r u s  f i s h e r y  i s  n o r m a l l y  p r o s e c u t e d ,  
a n d  t h i s   s t a t 8  o f  a f f a i r s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  r e m a r k a b l e  
c a t c h   o f  t h i s  s p e c i e s  d u r i n g  t h e  y e a r .
,  
F I S H  S~l.LES I N  ' l ' B E  1 l . L i l l i K E T S  O F  Mv~ . . .  J~Z.A D I S T R I C T  
• "  ~1 
3 7 .  M a r k e t  r e c o r d s  c o v e r  O l U Y  t h r e e  s p e c i e s ,  a n d  a r e  
n o t  u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r .  
T h e s e  s p e c i e s  a r e  T i l a p i a ,  L a b e o  a n d  S c h i l b e .  T h e  g e n e r a l l y  
p o o r  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h e  f i s h e r i e s  d u r i n g  1 9 5 9  a r e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  d r o p  o f  n e a r l y  2 0 0 , 0 0 0  f i s h  h a n d l e d  i n  t h e  
m a r k e t s ,  a n d  t h e  f a l l  i n  t~e t o t a l  v a l u e  f r o m  £ 3 0 , 6 2 7  i n  
1 9 5 8 ,  t o  £ 2 l , 4 l 2 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  c o n s i d e r s  t h a t  i f  
f u l l  r e c o r d s  w e r e  a v a i l a b l e  f r o m  m a r k e t s  f o r  a l l  s p e c i e s  
s o l d ,  t h e  r i s e  i n  t h e  B a g r u s  c a t c h  w o u l d  f u l l y  c o m p e n s a t e  




. . . .  
' "  
•  
l O •  
N O T E S  F R O M  K E N Y A  
' "  
F I S H E R I E S  C O N T R O L .  
3 8 .  D u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  m o n t h s  o f  1 9 6 0  t h e  F i s h e r i e s  
O f f i c e r  w a s  w i t h o u t  h i s  b o a t ,  w h i c h  w a s  b e i n g  r e - e n g i n e d  a n d  
~ 
o v e r h a u l e d .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n a l l y  h e a v y  a n d  p r o t r a c t e d  
r a i n s ,  w h i c h  h a v e  c o n t i n u e d  a l m o s t  v~i t h o u t  a  b r e a k  d u r i n g  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  ~uestion o f  u n d e r t a k i n g
•  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  b y  l a n d ,  e x c e p t  f o r  a  f e w  l o c a l  r a i d w " 
' . '  
a s  e v e n  t h e  L a n d  R o v e r  w o u l d  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  p e n e t r a t e   
, - l   
t o  t h e  a r e a s  w h e r e  i l l e g a l  f i s h i n g  i s  r i f e .  I t  ~s p r o b a b l e  
t~erefore t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  s h a r p  r e c r u d e s c e n c e  o f  t h e  
p r o b l e m  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  1 9 6 0 ,  a s  a  r e s u l t  o f  l a c k  
o f  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  y e a r •  
•  
3 9 . .  ..~s a  r e s u l t  o f  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  l a s t  si~ 
m o n t h s  o f  1 9 5 9 ,  a  t o t a l  o f  1 4 8  s e i n e  n e t s ,  1 9  mos~uito n e t
t  
s e i n e s  a n d  2 7  p r i s o n e r s  w e r e  c a p t u r e d .  N e a r l y  a  q u a r t e r  
o f  t h e  s e i n e  n e t s  a n d  h a l f  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  t h e  r e s u l t  
"  
. . . . . .  ,~	 
o f  o p e r a t i o n s  b y  a  G e n e r a l  S e r v i c e  U n i t  p l a t o o n  w h i c h  s p e n t  
s o m e  t i m e  i n  t h e  K i s u m u  a r e a •
r
,  -
. .. . ,  '
4 0 .  F i n e s  i m p o s e d  a s  a  r e s u l t  o f  c a s e s  b r o u g h t  a g a i n s t   
. . '  
p r i s o n e r s  t o t a l l e d  6  .;LOO/~ • .   
r  4 1 .  T h e r e  w a s '  o n l y  o n e  c a s e  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f   
' /  
p r o h i b i t e d  g i l l  n e t s ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  4~-1I m e s h  n e t $ .   
N E T ; ]
( '  ,  
4 2 .  I n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i s  b e i n g  t a k e n  b y  f i s h e r m e n  
2
1 1
; 1  
i n  t h e  u s e  o f  v e r y  s m a l l  m e s h  g i l l  n e t s  ( 1 1 3
1 1  
- m e s h ) . •  
o j ,  
T h e s e  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  for~the Q a p t u r e
~:. . .  
o f  H a p l o c h r o m i s  a n d  ~Uestes, a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  f i s h e r -
#  
m e n  a r e   f o l l o W i n g  t h e  e x a m p l e  s e t  b y  t h e i r  f e l l 0 1 l v s  i n  U g a n d a  
~ 
, . l   
a n d  T a n g a n y i k a .  T h e  u s e  o f  t h e s e  n e t s  i n  K e n y a  w a t e r s  w a s  
m a d e  l e g a l  b y  t h e  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a t  t h e  e n d  o f  1 9 5 7 ,  
b u t  i n t e r e s t  i n  t h e i r  u s e  h a s  b e e n  s l o w  t o  d e v e l o p . .  
4 3 - .  A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  a  f i s h e r m a n  a t  
6  
1 1
I t >   
. J l . s e m b o  h a s  s t a r t e d  u s i n g  g i l l  n e t s  o f  a n d  8
1 1  
m e s h  f o r  •  k  
t h e  c a p t u r e  o f  B a g r u s  a n d  P r o t o p t e r u s .  ~Whi~e ~o r e c o r d s  ~' 
y "  
a r e  a v a i l a b l e  o f  t h e  r e s u l t s  w h i c h  h e  h a s  a c h i e v e d ,  i t  i s  ,  
,,~l	 
u n d e r s t o o d  t h a t  h e  h a s  b e e n  g e t t i n g  s a t i s f a c t o r y  c a t c h e s  o f , i  
a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  u n u s u a l l y  l a r g e  f i s h .  T h e  F i s h e r i e s  ~ 
O f f i c e r  r e p o r t s  t h a t  d o a l e r s  a r e  b e i n g  p r e s u e d  t o  o b t a i n  .  
s t o c k s  o f  t h e s e  n e t s ,  i n d i c a t i n g  i n t e r e s t  b y  o t h e r  f i s h e r m e n .  
L E G I S L A T I O N  
4 4 .  A   H i g h  C o u r t  r u l i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r  
~ .~ 
1 9 5 9  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  e x i s t i n g  
C o n t r o l  o f  N e t s  ( N y a n z a  P r o v i n c e )  O r d i n a n c e  1 9 5 8 ,  a n d  a n  
~ 
a m e n d e d  S c h e d u l e  o f  P r o h i b i t e d  N e t s  i s s u e d  u n d e r  i t ,  v v e r e
. .  
' 0 "  ( ; \  
f a u l t y  l e g a l l y .  A  s u b s e q u e n t  m e e t i n g ,  w i t h  t h e  K e n y a  G o v e r n -
m e n t ' s  L e g a l  D r a f t s m a n ,  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  C h i e f  
Fish~ries O f f i c e r ,  t h e  K e n y a  C h i e f  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a n d  
. .  
~rr. N a n c a r r o w  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F o r e s t  D e v e l o p m e n t ,  G a m e  
t l  
a n d  F i s h e r i e s ,  d i d  m u c h  t o  c l e a r  u p  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
p o s i t i o n ,  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  o n l y  w a y  o f  o v e r c o m i n g  
t h e  w e a k n e s s e s  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  w a s  b y  a m e n d i n g  t h e  .  
. .
O r d i n a n c e .   N o r m a l l y  t h i s  i s  a  s i n g u l a r l y  l e n g t h y  u n d e r t a k i n g ;  
, P
b u t  i n  v i e w  o f  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  m a t t e r ,  a n  a m e n d i n g  : , "  
J ' "
O r d i n a n c e  w a s  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n  
D e c e m b e r  1 9 5 9 .  H o w e v e r ,  t h a t  w a s  b y  n o  m e a n s  t h e  e n d  o f  
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t~ 
-
( '  
1 1 .  
o  
d e f i n i t i o n s  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  a n y  G a z e t t e  
n o t i c e  s c h e d u l i n g  p r o h i b i t e d  n e t s  w e r e  f a r  l e s s  s i m p l e  t o  
d r a f t  t h a n  t h e y  a p p e a n r l  t o  b e .  
c . .  •  
. !  
G
-
q ,  
4 5 .  A s  a  r e s u l t  o f  e x t e n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  a )  
f u r t h e r  m e e t i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  f i n a l l y  c l e a r e d  u p ,  
a n d  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a z e t t e  
n o t i c e  i s  a w a i t e d .  T h e r e a f t e r  t h e  a m e n d e d  l e g i s l a t i o n  w i l l ,  
i f  a n y  c a s e s  a r e  f o r t h c o m i n g ,  ~veto s t a n d  t h e  t e s t  o f  
C o u r t  p r o c e e d i n g s  b e f o r e  i t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y  ade~uate. 
~ 
I '  
. .:~CKNOWLEDGlVIENTS 
I I  
Q '  
0  
0  
4 6 .  T h e  C h i e f  ] ' i s h e r i e s  O f f i c e r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  
h i s  a p p r e c i a t i o n  o f ,  a n d  g r a t i t u d e  f o r ,  t h e  h e l p  r e c e i v e d  
f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  o t h e r  G o v e r n m e n t  O f f i c e r s .  T h e s e  
r a n g e  f r o m  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r s  a n 4  C h i e f s ,  t h r o u g h  t h e  
P o l i c e ,  t o  t h e  M i n i s t r i e s  a n d  D e p a r t m e n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  
F i S h e r i e s  . .~dministration i n  t h e  t h r e e  T e r r i t o r i e s .  R e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e  a n d  t h e s e  
O r g a n i z a t i o n s  h a v e  a t  a l l '  t i m e s  b e e n  e x c e l l e n t .  
" "
. .  
0  
0  
( ;  
~ 
"' .  
.~ 
4 7 .  L a s t ,  b u t  b y  n o  m e a n s  l e a s t ,  s p e c i a l  m e n t i o n  m u s t  
b e  m a d e  o f  t h e  L e g a l  Dr~ftsman i n  t h e  " ' a . t t o r n e y  G e n e r a l ' s  
D e p a r t m e n t ,  N a i r o b i ,  a n d  o f  t h e  C r o w n  C o u n s e l ,  K i s u m u . - T h e s e  
t w o  o f f i c e r s  h a v e  b e e n ' d e e p l y  i n v o l v e d  i n  o v e r c o m i n g  t h e  .  
n u m e r o u s  s n a g s  a p p a r e n t  i n  t h e  C o n t r o l  o f  N e t s  ( N y a n z a  
P r O V i n c e )  O r d i n a n c e  1 9 5 8 .  T o  b o t h  o f  t h e m  t h e  C h i e f  F i s h e r i e s  
O f f i c e r  w i s h e s  t o  e x t e n d  h i s  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  
g o o d - h u m o u r e d  p e r s e v e r a n c e  i n  s t r u g g l i n g  w i t h  l e g a l  p r o b l e m s  
o f  t h e  m o s t  e x a s p e r a t i n g  k i n d .  
0 : :  
Q ,  c :  
I  
Q  
A V V V ' t / V ' ,  •  i/~;V!- , . .
I  ,  , , _ . _  , - ' 1 ' : " v ' .  - . / 1  . .  ' . . ,  ( i . , ·  . - - "  
' j "  "  •  . .  . . . .  -
' "  
"  
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.A ;•• ~J  -~''''~'~ ~m,livlARY  OF .Al~NUAL CATCHES AT RBCOHDIHG STAT~ONS IN T~iHG-ANiIK~_Ll959  
Station 
uKurugusi(lO 
mths .. records) Il780l I " 
.l.iiwanza South ~r--'  
"' 
3 
89 ll32 19858 
! 
35643 
.. ~~~ -. .-
- -- .--.j..- -.-- -,.. ... 
,,' ~ ~~ ,'t! ~, ,~ /f') ....
,,-\ 
lit • :-.. - .' ~. ... ,. ' ~  
,'. 'Il!'. 'f'
·l-I ';f~' ~, 
... '-,,:3. 
" 





Station No.of T. Z. IT.Mormo Clar. Barb. Bag. ~rpt.  Lab. SIbe Syno. .illle st. Hapl0. Catch per net 
I T;iet./ T.V. 
.nets. Tilapia .iJll Spp. 
net - I~ 
--- _... .- .. 
- I 
Sori 15224 2t n 547 565 - 4106 40 1242 2639 7 8456 0.72 2.33 (5 mths. 13260 19l~4~ r529 
records) 
~  I . 
. I I Ii 
Port Vic- ~69317  2!" 2 61 - 4216 397 1264 I
I 
383 273 ~57869  8~5  - I 331 2276 0.00 2.52 
toria, Uyo a .... I 
(9 mths. 
records) I I I__~ I 
,.: 
.~ .. 
I. ,ro. ....,..... »~ 1;. • • • ~....~.'  t.ti • '. (f;; '. -lit 
i1i~  . :,!\l-ei t::1 li 4' '" 
SUlVilVIARY OF ANNUAL CATCHES AT RECORDING STATIONS IN UGANDA, 19~ ,.., 
,:ljI. 
Station :No. of lType T. E. T. V. i Rapio.i Labeo i Bag. " Barb. lVIorm~:  Clar., S I be r Alest. \prot. Ilsyno. J Otherj Catch' 
;nets lof : \1 i. l I ~ I ~ 1 sPP • j~ernet. 
! net : ! -'1 l: I \ i ~J.lo All 
G'll , j . I 1 I 'I J . J. ' : i .1; \ i r,. ~  .."...,N,.....ak~i..",f-Ul"""u--.b--e-r-( l 5", ; 1 j i)! j j i : 1 i'=2"""'31~3'  
canoes,7236 men)! 62877 4!'!4 11 l2070: 30085 ~  ll3501 19 :: 444441 4167 2l5l 31 5087! l I - 684 l799 \ 422 10.68 i 2. 09~  
I ,,,' : I I (T Z ) I 
. ,; i '1 . .! ~I • 
Kasenyi (2482 :72765 11 : 4953~--97I9 31930 8l ![ 76826 8607 35020: 6970i 92: 367' ! 879-rSITOTIZZ3TO.22l2.42I 
canoes.6704 men), '~  !I ! I I (T.Z.) r . 
Bugonga (1360 : 32819 " : 6417; ----0034 38'7ll1 40 i12388 4371! 4239 3427 21, - ~ 742 'I 30421 3~3 - l O~ 39-~,1. 37 
I 1 11c,?-noes,4075 men); '" I' I! 1 T . (T.Z.)I_~  , 
KJ. gungu (4104" ; i I ::• Z. ; I iT~ i 
_canoes,l30n men )l3l 532: 42256: l65939! 330291 59168866 l2622 i 3608511060112766 300 f. 2556 • 85961 3 Il.6 !2.9lII 
Katebo (2684 : 5 Ii 4.1.11' ; i I, 1 I Ii 1- 'T.Z. ! 
canoes,6307 men). 52067 4!!3t!!24695i 5937i 227\ 63 I 4986 l062 i 560 2676: 28 8 ~ 268l I 3 1926 I 0 .. 62 \0.86 
Nakiyenji(l997: ' 5 M & ~; ! i iii I r j ~'  IT. Z.; I 
canoes, 5873 men)! 48l63: Mall U924' 21177 \ 7902) 30 jl6242! 5800 I ·9024 3959; 30 34 !l896 I 223! 7446 ;0. 84tl. 6l. 
+Kaziru (l229 . ., ; 1 i I! ! I T. Z. t l ' 
C8.noes,3259 men), 32080: 11 ,30l8 6408\ 356! l8; 5696\ 885) 730 763: - - l 679 l 326 10.3 10 .59. 
1~~~~~~:~24~~~n);l3JL3l5 ~"  82517 223693; 47331 59162459189281 21073 l0294! 4 6 I: 3482 I l 12.3313.l8 
. HCyabasimba( 366' _.~  : J: i; j I I f I I" 
canoes,l238 men): 8760· 862; 3.1.09! 2781 724 6464 [ 20ll i l48 4141 27! 29 44! 25 j - iO.451lo64 
~~~~~s:~~~2  men~l40lQ'  ~  
II' 
: 9441 707/ 4lQO i 1994 \ - 197 7% i lOl05"' -~212.l9:_ l52t9080 l202j QO: 
I{yasa t1275 - . 5if4i''1 !! I \ 1 i ---r I ;. ! 
canoes,398l men) 27284 &:..4":" 23l4~ l535 i l6581l5356 l555 I 4960 1~340  l69l: 820; 24 328 li8 i - iO.l4 f..l • l ",1 
Kaziru ( 5 mths. ~  
I 
.:... ! ' ] I _ ; I l I I ~ ~~~o~~~ .l82 canoe,s, Q9l9 i 4it~  : 875 Ql%! 85 308 35l 5!l20l I 2050 i 3l8i -I - ,l25 . -I - ;1.0212.l3 
1lVlaseseC:f2487 , i' i \ 1 ---r- ; t- IT. Z. I f ca~::oes,  64657 moo) '519l63" 6~942l  357007l 52081 422 102769 127306 1 71283 jl6785: - I 2119 ~l484l  i II i 9474 12.05 12.52 
BugongaC 796 ' ~ ~ Ii i I i I : I ) j! !. T. Z. I f 
canoes ,l68l men) , 19669' 3i" : 264 ll841 645681 2405 i 3297 i 31l I 9884 'I~  l34! 517 Q.ll45 ! 24. 935 2260 ;0.l8 (4 .. 92 
; 2.1.11 I ',l 1 ' I I l ' I !, 
, " 2... : ! - 'j: I I;
I ; 2 u - 4,: j: ~ ~  
,... I.! I --....L-.. , 
+ ~~}...u - 0 uiC)i.l:chs r'ecJ.ru.s only. ++K.{ab<.l.simb~  - 7 illontns records only. 
.., ~-l'  '~'  • ' ... ~ 1,,,.:(f;;
. ) ii' ."---.~  .-" ' 
..... ......... .... ..~ Q!1!!!"
. \; .~~.. '~,,,: :ll. 
I ~ 
ill C-'.- V " ~. -,~  
SUMMARY OF ANNUAL CATCHES AT RECOEDING STATIONS IN UGANDA, 1959 - Continued 
I i I i 
Station IINa. of Type IT.E. 1 T. V. I Hapl0. \Labeo. I Bag. lBa~b.III~OI'lIltt  clar.1 Slbe j Alest.I\'prot. Syno~  iOthr~I,""  Catch i! nets of! I " I sPPoi' per.n.et.
I net 'I I \ I I j I; lTil. lill' 
\ 1 ! I I I ; I ~P.P~ spp. 




! I I j!: 
Qt:')7 men) 734 ! 77547 i 176 533 r 29 1 63. 158,1, 258 957 i 149 : 34! 756 0.48 j 26.37 
SMOKED FISH LANDINGS 
1lVi,isese( 6 mths. 5"& : ; i ' I i -----r I tj I
records. 230 cano~s, 14t!!! I l . fl! r I -I I ~ I 
1428 men) ! - IGill f9887 ,80480! 22981 I - ~34618  I 8317 72530 I 4923 i - I I 954 - I -
. \ I 
~ 'I; 'II . ~ I 
NATIVE TRAPS 
, 
I Datch per'  NY::'lmirembe(4 mths. ! I ! I 'j Ii! trap .. records. 184 canoes,! i :1: I \ I i Til. Allop: 
2l-i- men) I; 9254 I - 11322 i 271 I 15 - 22 I 60: 30! 182 I - I 260 ,.... ,0!,17 )0.23 
,. I I I I I I 1 1 I . I 
I .Ki ;\'ami C3 mths • ,'! I j 
records. 408 I I . 1 T.Z. 
carlOes?438 men) 18316- 7182 j 4362 - - 120 45 -' 426 I ! 442 1573' 0.63 IOp66 
NOTE:: Records of 1~"  Seine nets, taken at Kaziru ano. Igoma, have been omitted from this 
summary as they are .for periods of a few months only, but the original records 
I
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SUlVllvlARY O~· ANNU.AL CATCHEb AT RECORDING STATIONS IN UGANDJi., l.959 - Continued 
H 0 0 K S 
Station lo.Of IType Of\' T.E. ¥aPlo. babeo IBag. !lVlorm. Clar.,' Ales"i. ll~rot.  lo.of ICatch per l~arb.  IN~.Of hO~kS  I hook I I I I .I . ! anoes men ! 100 hooks I I I 'I I-- -t t 
Igoma(8 31075 I - - - -124 17 I ~ 164 .. ', - 1706, 1191 3661 0.02 ~  
• m-tihs.records) 
r 
, '1I I L-t- I >~-l---+----L_------.__'i-K~_wami (3 1;;98 - +- - - - i 306 1----= L --~ -I L - - - I - - -
illths.records), I I I I I J ..._ ' 
Ka. zira (5 I r-, _ : I I 1 \'--1, I II 
mt hs. re cords) i3l847 I 9 - - 0.02 :...I - I 217 l13 ! - . 540! - ,4589 I ,306 i l075 
K~  tebo (8 
I ~ 1 I I 1--,4---'+ 
Iill'\.;hs.records) tL9l263 9 I - l t - t 90 l ~ - I 44~ _ l Il6~~1  -I l O.Ol' 
. L----L-. 1~t~:~~e~~rds)  Ill594 I () ~ I _! - 19 I - I - l86 :=[l2 I 37 99 0.02 tI, 
! I !S8nYOnd~---j I I I I I 
m.-Llls.recordsl 9000 I 8 ! ~ I - - '7 -! - 52 -)j 67 I - - O~Ol ~I K~,:~iru (4 .1 ---1-----1 I --r--r I ~---- ,---t----r----+-.--------r 
mt:lS.records) I 46786 8 - - - I 96 -~II 311 - \208 I 1971 319 I G.Ol 1-'-
.-----/----+-- -+-----+---+----+-' . I 
Mj"e.dirembe I I I I 
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iA;,. • _~' •.-A.y~ ~ . ~ SUNJlvlARY OF ~~NNUAL CATCriES .AT RECOHDIHG ST.i~T~ONS IN T..:~HG-ANYII~.L1959 
I~arb.  ~ Station 'I No. of IType of I' T. E. II T. V.\ Hapld. LabeJ ]jag. T B_ ~O~l'"ola;.ls 'be •Alest.l pr:J Syno.l Othr,f-.ca.tch-
nets net 
u 
.... spp.. per ne' 
. ~ I Til,,!?] J NYangl>Uriibi~8  5"Gill 33354 5550 I 525 40 3984 726. 232" 290 217 l5 327-' lO - l. 99 s¥.=t 2 
If 1Nj"amukazi 164272 ,-- 5.0 3 220 \ 1397 18 1876461JJ3g-(i 216 3 I 7110 2t-- 1 18 174 - ;).01 3.25 
Ukurugusi (10 I. 5332 94 26~ 26~83 6243 35l 5880 I 410 7 - 34 'I 30 - p.07 2.55,if 
mt.p.s.records)-t I ~ ...J__ - I _.' I 
Busiri '1 2438" I 1515 3406" 22 i 4 3346 148 858 i 122 27 - 9 ! 324! - ~.02 ~.  01 I 
.~ver~  _..21616. 11 4016 639 ...1171 ! 3 I 3836~'_j'l943 I 956l 17020 -26 - l05)3 l74:_ -1'2~'04  I 
Nyarrurembe (5 .442" 452 212 I - .=-r-120 25 I 31 111 - - 45' - --=1.5012.25mths.records) i I ~  0 I• 
N.i~l1ghumbi 42776 4-i"Gi1L55257 ~29661  877 58 7473 l1351! 295 552 410 16 1380 60 - -.5-·9-+tL-.~8-9 
l\lwanza South l07l0 I : ll4l 05 3263/ 79 I 218 299l i 6l. l85 25l 243 49 244 23 T. 2' .62 ~.03  
J3usiri I 228l" 903 4l 33: 37 6 l602 70 54l 73 2 - l3 197 ~,J2  
Bweri 34811 11 35511 ~3416  i 32 96 7746 1297" 2569 3342 ~18  . - 3214 38 - .41F 
Nyamirembe (9 I 7--r--~~--1  . I" +-----1-- ~l-~ths.~eC?rdaL-~~l~~ I_...~_._l. 9~~~_ 8 6 ~~~--l 72 1~4J_25.2  45 .. ' 15 1~4_.  __9_ - f.:..?~ .. 52 ~{~~~~~~~~d~~  60131 2i11G~11 1662 I 654 ~0856  ~764 541 I 156 7 I 67 12448 506 9 949~. 39 .59 
l~jamukazi  5501 ! 24 . '1542 21101 5583 --!-31~3  ; 1448 t129-- 52 126'--'~3~--J91 .T. Z. 4 0.28 l5. 20 I11 
'i ~ '-- _. -_.---'r · ,,_.--.-, ~: #:±._-J--- IUkurugusi ( 10 ! mths.records) 17801 11 89 1132 19858 35643 4001 773 5472 30. 948 2135 15 1417 - O.07~02 
--.. -_ ~  . ! . i ~,lwal1za  South '{407 :--. 3144 .l4~O  ~457  J...l9'{9 ll~ I ~_2 l21rL--l)713b04 1011 34 1_17_21.__...=-_P_.6_2_·~ ~ 
'~~ . ..::- <;.,'''' -- • .I. 
.Jl., ( " .. '~ 
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..... '~ 
" '''\~p., SUMiI'LiillY OJ!' ~~NNU.ii.L CidCHES ..~f REC0HDING STATIONS IN T~~NG~l.NiIIG1.,  1959 - .9ontinued 
Station :Io. of ITy;;~l  T. V.\ Haplo. kbeO.-!Bag;-rs;;;b. -~m·f1ar.  [S'be Al~rprot: Syuo'i thro Catch ': 
nets net V.J- I ......... A! - spp. ~~~et 
 
Til. Al:I SPI 
lJ,usiri 6075 2il""Gil11 4 286T21249 13301 487 241 , 521 46 97711 187 - 64406 - 0.48118.~ 
If:~er~  205_=-~~~-_~12l71 3404_ 40262 __ ~06tJ 1519 874 l_~7~_~3l__ ~295813B37  530 i34bb - -=-_. O. 7~4.5] 
l·ij'c:mJ.rembe (4 674 3 1 232 1310 14"'3 237 27 r 45 32 25t:) 542 _--r- 21 - 10.35 6.1EII 
mtns. records) ,I :;> - ~ L 
3,66\ Busiri " 12k419}~17~_  20001_1=-_-=_~1 61 I-_'~  11~1.12_~:8  1_ -,~~~887 J~ - 0.1315ol~ 
;:~eri  _ ~~78  t~~Gill  15596 .L~13  660455 1~168  i1~128~~95  !223~~.J-=-7~3~--=~_-=087_L~_~47L~~.~~  
5 11NOTE:- Records of Gill nets taken at Mwanza South ) These have been omitted 
d 4·1..11 II II II... n Ukurugusi ) from. this 8uwmary as 4 "-' II _ II il II " 
;.  
~ ~ Mwanza South ) they are for periods of 
II II II3~ 
-
~ Nyanghumbi ) a few months only 1 but 
~  II II II2~	 ~  Nyamukazi and Busiri ) the original records are 
11"" . l Q.1I II II ~ Busiri ) available in the Fisheries ~ -
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